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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM LAPORAN KERJA 
MAGANG 
Dengan ini saya : 
Nama : Achmad Wildan 
NIM 00000012404 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kegiatan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Radio Suara Tunggal Angkasa Raya 
Divisi : News Writer 
Alamat : Jl.Pulau Putri Raya No.2, Kota Modern, 
Kota Tangerang. 
Periode Magang : 5 Februari 2020 - 11 Mei 2020 
Pembimbing Lapangan : Melly Alkaff 
Laporan kerja magang merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak 
melakukan penjiplakan ataupun menyalin pekerjaan orang lain. Semua hasil 
kutipan yang saya ambil dalam buku ataupun jurnal sudah saya sertakan 
nama, buku, tahun pembuatan dalam Daftar Pustaka. 
Jika terbukti melakukan kecurangan atau penyimpangan dalam 
penyusunan laporan kerja magang maupun selama pelaksanaan kerja 
magang di kemudian hari, saya bersedia menerima konsekuensi 
dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah kerja magang. 
 







Penulis telah menjalankan praktik kerja magang di star radio 107,3 FM, 
penulis bertugas menjadi penulis berita, terutama berita tentang musik, olahraga, 
dan lifestyle. Penulis mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat 
berharga selama menjalankan praktik kerja magang tersebut. Dengan praktik kerja 
magang ini, penulis dapat mengatahui bagaimana proses sebuah artikel ditulis. 
Hasil berita penulis ditayangkan di website staradio1073fm.com sebanyak 
62 tulisan dan 50 puluh tulisan yang tidak ditayangkan. Selama melakukan praktik 
kerja magang, penulis dibimbing oleh Melly Alkaff selaku Producer yang menjadi 
koordinator peliputan. Dalam praktik kerja magang, penulis mendapatkan banyak 
pengalaman dan pengetahuan mengenai penulisan berita, selain itu, penulis juga 
dapat menambah relasi antar media untuk saling membantu dalam mencari 
informasi. 
 






Puji syukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa serta berkat yang tiada 
henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan periode kerja magang selama 61 
hari sebagai news writer di Star Radio 127,3 FM 
Praktik magang yang diberikan oleh Universitas Multimedia Nusantara 
sangat bermanfaat bagi penulis untuk mengenal dunia kerja peliputan secara 
langsung. Selama praktik kerja magang yang dilaksanakan di Star Radio 127,3 
FM, penulis mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang penulisan 
berita. Penulis juga dapat mengatur jadwal secara baik. Penulis juga merasa 
sangat beruntung, karena dengan adanya praktik kerja magang ini, penulis 
dapat beradaptasi dengan orang-orang baru. Maka penulis inginmengucapkan 
terima kasih kepada: 
 
 
1. Allah SWT yang telah membimbing, memberikan kesehatan, memberikan 
kekuatan, dan berkat penulisan melaksanakan praktik kerja magang sebagai 
news writer di Staradio1073fm.com 
2. Orang Tua penulis dan keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan 
masukan untuk penulis dapat bekerja lebih maksimal pada saat prakek 
kerjamagang. 
3. Pihak Universitas Multimedia Nusantara, yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk melakukan praktik kerja magang. 
4. Dosen pembimbing Albertus Magnus Prestianta, S.I.Kom., M.A. yang telah 
menuntun penulis dengan sabar dan amat ramah dalam menyelesaikan laporan 
kerja magang. 
5. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Inco Hary Perdana, S.Ikom., M.Si. 
6. Media online Staradio1073fm.com, yang telah memberikan kesempatan 
penulis untuk melakukan praktik kerja magang, divisi news writer, untuk 
melatih penulis dalam keterampilan penulisan berita. 
7. Pembimbing lapangan Melly Alkaff, dan Martin Marsis sebagai mentor di 
Staradio1073fm.com yang senantiasa sabar dalam melakukan koreksi tulisan 




Editor), Yudi (Video Editor), Ujang (Sound Editor), Steven Sung (Website), 
Naufal (Goal.com). 
8. Teman-teman seperjuangan dari Universitas Multimedia Nusantara: Reza 
Pahlavi, Azmy Gilang Muharom, Rizky Bagus, Ahmad Resnu, Sandi Sabar 
Rahman, Zeky Gulman, Yudistira Swarabahana, Mardinal Afif, Ivan Justine, 
Dimas Rangga, yang selalu menemani menyemangati selama kerja magang. 
Penulis sangat memahami masih banyak kekurangan dalam penulisan 
dan pembuatan laporan magang, kritik dan saran yang sifatnya membangun 
akan sangat membantu. Semoga dengan adanya laporan magang ini, dapat 
bermanfaat untuk pembaca, dan menambah wawasan pembaca dalam wawasan 
alur kerja news writer jurnalistik, terima kasih. 
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